






















大 正 1 1 午  a 9 2 2 )  9 月 , 山 梨 県 リ 1 昂 Π " で 生 ま れ る 。
私 立 東 京 川 ル 脚 1 ・ . 学 佼 , 第 一 甲 チ 市 1 Π 商 等 芋 半 完 理 利 を 経 て 昭 和 2 2 年 ( 1 9 4 7 )
〒 雨 励 Π 大 学 理  1 、 . 学 沸 建 築 学 科 卒 。 同 大 学 院 小 退 。
東 京 都 惨 並 区 立 杉 森 小 学 校 教 諭 , 同 講 師 , 〒 ・ 1 而 田 大 学 第 二 理 丁 二 学 部 教 務
補 助 を 経 て 昭 和 2 6 年 ( 1 9 5 D  4 月 東 北 大 学 工 学 部 助 手 。 同 誥 師 , 助 教 授
を 経 て 昭 和 4 1 午  a 9 6 6 )  4 打 祠 教 授 , 現 在 に 令 る 。
「 近 世 武 士 住 宅 に 関 す る 研 究 」 に よ っ て 昭 和 郭 年 度 日 本 建 築 学 会 賞
( 論 文 賞 ) 受 賞 。
佐 喋 巧 教 授 峪 嫌
、 ? ? ? ? ? ー ー
? ? ? ? ? ?
、 ? ?
、 ? ?






















































2盛 岡 藩 遠 野 の 侍 住 宅 に つ い て
日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 穣 告
武 ・ 1 オ _ モ 宅 と 士 闇 弘 前 藩 の 例
日 本 建 築 学 会 論 文 報 告 集
筧 文 度 伊 述 家 愛 宕 卜 の 上 屋 敷 に つ い て
東 北 大 学 建 築 学 桜 劍 立 1 0 周 郁 記 念 号
民 家  3 3 ( 宮 城 ) 尾 形 家 住 宅
雑 誌 [ 木 ] 篠 田 銘 木 店
民 家  3 4 ( 宮 城 ) 我 妻 家 住 宅
雜 誌 [ 木 ] 篠 田 銘 木 店
民 家  3 5  ( ¥ ; 于 ) 菊 池 家 住 宅
雑 誌 [ 木 ] 篠 田 銘 木 店
民 家  3 6 ( 岩 于 ・ ) 吉 田 家 住 宅
雑 誌 〔 木 ] 篠 田 銘 木 j 占
民 家  3 7 ( 岩 手 ) 千 葉 哲 雄 家 作 宅
耕 誌 [ 木 ] 篠 田 銘 木 店
民 家  3 8  住 勧 曵 ) 須 江 文 人 家 侘 宅
雑 誌 [ 太 ] 篠 田 銘 人 1 占
民 家  3 9 ( 宮 城 ) 小 関 敏 家 住 宅
耕 誌 [ 木 ] 篠 田 銘 木 店
民 家 如 催 秒 幻 有 壁 本 師 佐 藤 鉄 太 郎 家
雛 誌 [ 木 ] 篠 田 銘 木 店
寛 文 度 伊 述 家 江 戸 愛 宕 下 の
伊 辻 治 家 記 録 十 七
南 川 ダ ム 水 没 地 の 民 家 と 曲 り 家
「 南 川 の 民 俗 ] 東 北 歴 史 資 料 館
昭 和 3 7 郁
8 9 ・ 号 昭 和 3 8 年
昭 和 3 8 年  H 月
9  j ]
昭 和 娼 郁
N Q 1 1 0
N Q I H
昭 和 4 8 4 下  1 0 j ]
9  j j
N Q Ⅱ 2  昭 和 4 8 作 Ⅱ 月
N O . 1 1 3  昭 和 4 8 年 ] 2 月
N Q 1 1 4
k 尾 敷 に つ い て
宝 文 堂
昭 和 ● 年
N 0 1 1 5
昭 和 4 9 年
1  1 ]
昭 和 4 9 ザ
N Q 1 1 6
2 打
昭 和 4 9 郁
N 0 Ⅱ 7
3 打
昭 和 5 4 午  1 0 門
4  j j
昭 和 5 6 郁



















































4仙 台 藩 に お け る 武 家 聚 落
日 本 建 築 学 会 研 究 報 告
都 市 住 宅 と o r i e n t a t i o n  ( 都 市 住 宅 の 歴 史 的 検 討 そ の  1 )
日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告
弘 前 侍 町 と o r i e n t a t i o n
日 本 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集
角 地 よ り み 九 弘 前 侍 町
日 本 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集
内 丸 侍 屋 敷 の 構 成 に つ い て 一 城 下 町 成 立 期 に お け る 盛 岡 の 例
日 本 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集
盛 岡 < 内 丸 > 侍 屋 敷 の 住 宅 配 買 及 び そ の 構 成 の 特 性 に つ い て
日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 学 術 講 演 梗 概 集
藩 政 時 代 に お け る 宮 城 県 上 戸 沢 町 の 集 落 構 成 と そ の 形 態
東 北 大 学 建 築 学 報
仙 台 蕎 領 域 内 の 在 郷 町 の 構 成 ・ 形 態
建 築 雑 誌
朋 巻
2 2 号 昭 和 2 8 什 : 5 月
弘 前 若 党 町 を 例 と し て
6 号 昭 和 4 0 郁  8 月
" 号 昭 和 " 年 8 月
環 境 の メ タ モ ル フ ォ ー シ ス
I N A
遠 野 の 曲 り 家 農 家
第 ・ 一 法 規
金 ケ 崎 の 侍 屋 敷
第 一 法 規
花 巻 の 同 心 屋 敷
第 一 法 規
城 下 町 遠 野
第 ・ 一 法 規
水 沢 の 侍 屋 敷
第 一 法 規
" 号 昭 和 " 年
4 4 号 昭 和 4 4 年
日 本 の 町 並 み
創 史 社
日 本 の 町 並 み
創 史 社
日 本 の 町 並 み
創 史 社
日 本 の 町 並 み
創 史 社
日 本 の 町 並 み
創 史 社
岩 手 県 遠 野 市 砂 子 沢
8 月
昭 和 4 5 年
N Q 1 4  昭 和 巧 3 年
1  ( 北 海 道 ・ 北 東 北 編 )
8 月
3 月
1 4 号 昭 和 4 7 年 1 0 月
1 0 7 0 号 昭 和 4 8 年 9 月
3 月
1  ( 北 海 道 ・ 北 東 北 編 )
1  ( 北 海 道 ・ 北 東 北 編 )
1  ( 北 海 道 ・ 北 東 北 編 )
昭 和 5 7 年
2 月
1  ( 北 海 道 ・ 北 東 北 編 )
昭 和 5 7 年
3 月
昭 和 5 7 年
3 月
昭 和 5 7 年
3 月


















































6消 え ゆ く 明 治 ・ 大 正 の 建 築 一 宮 城 県 の 場 合 一
宮 城 県 芸 術 年 鑑 昭 和 5 4 郁 度
瑞 鳳 殿 の 建 築
[ 瑞 鳳 殿 ・ 伊 達 政 宗 の 墓 と そ の 巡 品 ]
経 ケ 崇 の 御 霊 屋 建 築
[ 経 ケ 業 ]
宝 光 院 本 堂 の 建 築 に つ い て
[ 山 形 県 有 形 文 化 財 ・ 宝 光 院 本 堂 修 理 工 事 報 告 書 ] 宅 光 院
旧 仙 台 城 大 手 円 研 究 調 査 資 料
仙 台 市 経 済 局 商 工 部
ま ぼ ろ し の 広 場
早 稲 田 学 報
鶴 岡 カ ト リ ッ ク 教 会 天 主 堂 の 建 築 に つ い て
[ 鶴 岡 カ ト リ ッ ク 教 会 天 キ 堂 八 十 年 の め ぐ み ]
鶴 岡 カ ト リ ッ ク 教 会
建 築 ガ イ ド ・ 青 森 県 , 岩 手 県 , 秋 田 県 , 宮 城 県
建 築 雑 誌
9 8 泳
建 築 ガ イ ト ・ 山 形 県
9 8 巻
建 築 雑 誌
藩 政 時 代 の 感 仙 殿 ・ 善 応 殿
[ 感 仙 殿 ・ 善 応 殿 伊 達 忠 宗 ・ 伊 達 綱 宗 の 墓 と そ の 迫 品 ]
財 団 法 人 瑞 鳳 殿
登 米 小 学 校 一 西 洋 の 息 吹 き を 伝 え る 和 洋 折 衷 の 小 学 校 舎
教 育 と 施 設
旧 伊 逹 邸 の 棟 札 と 山 添 喜 ・ 三 郎
仙 台 市 広 穀 ぶ ん か ざ い  1 巻 3 号
瑞 鳳 殿 期 成 会 昭 和 5 4 年 1 リ ]
仙 台 市 教 青 委 員 会 昭 和 5 5 年
昭 和 5 4 年 4 月
昭 和 5 8 郁
3 月
昭 和 5 8 年
3  j ]




昭 和 5 8 郁  8 月
1 2 1 4 号 昭 和 5 8 年 Ⅱ 月
8  j l
1 2 1 5 号 昭 和 5 8 午  1 2 乃
昭 和 印 年
昭 和 6 0 郁
N Q I 0
5 月
















































8岩 手 の 古 民 家 岩 手 県 民 家 緊 急 調 査 報 告 書
岩 手 県 教 育 委 員 会
探 訪 プ ッ ク ス [ 城 1 ・ 東 北 の 城 ]
小 学 館
仙 台 城 と 仙 台 領 の 城 ・ 要 害
名 著 出 版
宿 場 町 楢 下 の 集 落 形 態 民 家 と 町 並 み の 調 査 記 録
上 山 市
宮 城 県 の 近 世 社 寺 建 築 近 世 社 寺 建 築 緊 急 調 査 報 告 書
宮 城 県 教 育 委 員 会
文 化 財 ・ 宮 城 の 遺 芳
金 港 堂
山 形 県 の 近 世 社 寺 建 築 近 世 社 寺 建 築 緊 急 調 査 報 告 書
山 形 県 教 育 委 員 会
岩 手 の 美 術 と 文 化
学 習 研 究 社
文 化 誌 日 本 ・ 山 形 県
講 談 社
武 家 屋 敷 二 階 堂 家 記 録 保 存 調 査 報 告 書
亘 理 町 教 育 委 員 会
昭 和 5 3 年
昭 和 5 6 年
3 月
昭 和 5 7 年
昭 和 5 7 年
2 月
4 .
作 品 ( 設 計 )
山 形 県 有 形 文 化 財 ・ 宝 光 院 本 堂 復 元 設 計
尾 花 沢 市 文 化 財 ・ 芭 蕉 清 風 館 復 元 設 計
山 形 県 有 形 文 化 財 ・ 旧 東 村 山 郡 役 所 復 元 設 計
仙 台 市 博 物 館 蔵 仙 台 城 及 び 周 辺 建 築 群 の 復 元 模 型 設 計
昭 和 5 6 年
昭 和 5 7 年
昭 和 5 8 年
昭 和 5 9 年
昭 和 5 8 年
昭 和 5 8 年
3 月
昭 和 5 9 年
5 月
昭 和 5 9 年
3 月
昭 和 5 9 年 1 0 月
6 月
昭 和 6 0 年 3 月
? ?
? ?
宮城県松島御仮屋御殿復元案基本設計
山形県有形文化財・山形市岩波石行寺観音堂復元設計
仙台市文化財・大年寺惣門復元設計
昭和60年
昭和60-61年
9
昭和60年
